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KUNTAINLIITTOJEN TALOUSARVIOT VUODELLE 1987 1)
Kuntainliittojen talousarvioista Tilastokeskuksessa laadi­
tun tilaston mukaan ovat kuntainliittojen budjetoidut me­
not vuonna 1987 yhteensä 23 284 milj.mk. Tästä on tervey­
denhuollon kuntainliittojen osuus 14 819 milj.mk eli 64 %. 
Sivistystoimen kuntainliittojen osuus on 9 %, sosiaalitoi­
men 7 %, hallinnon ja suunnittelun 18 % ja liiketoiminnan 
2 %.
Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna kuntainliitto­
jen kokonaismenot ja -tulot lisääntyvät 11 %. Käyttömeno­
jen lisäys on 12 % ja pääomamenojen 6 %. Käyttömenoista 
11 733 milj.mk on palkkoja ja muita henkilöstömenoja. 
Pääomamenoista 4/5, 1 696 milj.mk, aiheutuu kiinteän ja 
irtaimen omaisuuden hankkimisesta.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty 8 351 
milj.mk valtionosuuksia ja -avustuksia 2), 10 645 milj.mk 
kuntien maksuosuuksia 3), 421 milj.mk uusia lainoja ja 
3 867 milj.mk muita tuloja. Valtionosuuksien ja -avustus­
ten arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 14 % ja kun­
tien maksuosuuksien 11 %. Kokonaismenoista katetaan 36 % 
valtionosuuksilla ja -avustuksilla, 46 % kuntien maksuo­
suuksilla, 2 % lainoilla ja 16 % muilla tuloilla.
Kuntainliittojen talousarviotilasto vuodelta 1987 on 
laadittu samojen periaatteitten mukaan kuin vastaavat 
tilastot vuosilta 1977-86. Tilastoon sisältyvät kaikki ne 
talousyksiköt, jotka Tilastokeskuksen laatimassa institu­
tionaalisten sektoreiden luokituksessa on luettu sektoriin 
"Kuntainliitot". Varsinaisten kuntainliittojen lisäksi 
tilastoon sisältyvät siten myös kuntainliittoihin rinnas­
tettavat useita kuntia palvelevat voittoa
Edellisen vuoden tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa 
JT 1986:3
Valtionosuuksiin ja -avustuksiin sisältyy 46,4 milj.mk 
Ahvenanmaan maakunnan osuuksia ja avustuksia.




2tavoittelemattomat yhteisöt. Näitä ovat kuntien ja 
kuntainliittojen keskusjärjestöt, maakuntaliitot, kun­
nallinen sopimusvaltuuskunta ja pääkaupunkiseudun yhteis­
työvaltuuskunta .
Kuntainliitot on tilastossa ryhmitelty tehtäväalueen mu­
kaan viiteen pääryhmään (hallinto ja suunnittelu, tervey­
denhuolto, sosiaalitoimi, sivistystoimi ja liiketoiminta), 
jotka jakaantuvat kuntainliittotyypin mukaan alaryhmiin. 
Tilastoyksikkönä on kuntainliitto; kuntainliiton kaikki 
menot ja tulot sisältyvät siihen ryhmään, johon suurin osa 
kuntainliiton menoista kuuluu 1). Tilastoon sisältyy 
kaikkiaan 413 tilastoyksikköä. Näistä 50:n pääasiallisena 
tehtäväalueena on hallinto ja suunnittelu, 207:n tervey­
denhuolto, 68:n sosiaalitoimi, 76:n sivistystoimi ja 12:n 
liiketoiminta.
KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER FÖR ÄR 1987 2)
Enligt Statistikcentralens Statistik över kommunalförbun- 
dens budgeter är kommunalförbundens budgeterade utgifter 
är 1987 sammanlagt 23 284 milj.mk. Av detta belopp används 
14 819 milj.mk, dvs. 64 %, av kommunalförbunden för hälso- 
värd. Kommunalförbunden för bildningsväsendet har en andel 
pä 9 %, kommunalförbunden för socialväsendet 7 %, förvalt- 
ning och planering 18 % och affärsverksamhet 2 %.
Jämfört med föregäende ärs budgeter kommer kommunalförbun­
dens totalutgifter och -inkomster att öka med 11 %. 
Driftsutgifterna ökar med 12 % och kapitalutgifterna med 
6 %. Av driftsutgifterna är 11 733 milj.mk löner och övri- 
ga personalutgifter. Av kapitalutgifterna förandels 4/5, 
dvs. 1 696 milj.mk, av anskaffning av fast och lös egen- 
dom.
1) Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntainliitto 
on kuitenkin käsitelty kolmena yksikkönä siten, että Kai­
nuun keskussairaala on luettu ryhmään "Keskussairaalat", 
mielisairaanhuolto ja kasvatusneuvola ryhmään "Mielisai­
raanhuoltopiirit ja mielisairaalat" ja kehitysvammahuolto 
ryhmään "Kehitysvammahuollon kuntainliitot". Vaasan 
sairaanhoitopiirin kuntainliitto on käsitelty kahtena 
yksikkönä (keskussairaala ja mielisairaanhoito), samoin 
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntainliitto. Pääkau­
punkiseudun yhteistyövaltuuskunta, jonka menoista 5/7 
aiheutuu joukkoliikenteestä ja 1/6 jätehuollosta, sisältyy 
ryhmään "Hallinto ja suunnittelu".
2) Föregäende ärs uppgifter har publicerats i statistisk rap- 
port JT 1986:3 .
3Som täckning för utgifterna har det budgeterats 8 351 
milj.mk statsandelar och -understöd 1), 10 645 milj.mk 
kommunernas betalningsandelar 2), 421 milj.mk nya län och 
3 867 milj.mk andra inkomster. Statsandelarna och -under- 
stöden beräknas öka med 14 % frän föregäende är och kommu­
nernas betalningsandelar med 11 %. Av totalutgifterna 
bestrids 36 % med statsandelar och -understöd, 46 % med 
kommunernas betalningsandelar, 2 % med län och 16 % med 
andra inkomster.
Statistiken över kommunalförbundens budgeter för är 1987 
har uppgjorts enligt samma principer som motsvarande 
Statistik för ären 1977-86. Statistiken omfattar alla de 
ekonomiska enheter som i Statistikcentralens institutio- 
nella sektorindelning hänförts tili sektorn "Kommunalför- 
bund". Förutom de egentliga kommunalförbunden innehäller 
Statistiken även med kommunalförbunden jämförbara, icke 
vinstsyftande samfund som betjänar flera kommuner. Dessa 
är kommunernas och kommunalförbundens centralorganisatio- 
ner, landskapsförbunden, kommunala avtalsdelegationen och 
huvudstadsregionens samarbetsdelegation.
Kommunalförbunden har i Statistiken grupperats i fern 
huvudgrupper enligt verksamhetsomräde (förvaltning och 
planering, hälsovärd, socialväsendet, bildningsväsendet 
och affärsverksamhet), som indelas i undergrupper enligt 
typ av kommunalförbund. Den statistiska enheten utgörs av 
kommunalförbund; kommunalförbundets samtliga utgifter och 
inkomster ingär i den grupp dit största delen av kommunal- 
förbundets utgifter hänförs 3). Statistiken omfattar 
sammanlagt 413 statistikenheter. Förvaltning och planering 
utgör det huvudsakliga verksamhetsomrädet för 50 enheter, 
hälsovärd för 207, socialväsendet för 68, bildningsväsen­
det för 76 och affärsverksamhet för 12.
1) I statsandelar och -understöd ingär 46,4 milj.mk andelar 
och -understöd av landskapet Aland.
2) Inkl. även kommunalförbundens betalningsandelar.
3) Kajanalands sjukvärds- och specialomsorgsdistrikts kommu­
nal förbund har dock behandlats som tre enheter sä att 
Kajanalands centralsjukhus har räknats i gruppen 
"Centralsjukhus", sinnessjukvärden och rädgivningsbyrän 
för uppfostringsfrägor inom gruppen "Sinnessjukvärdsdis- 
trikt och sinnessjukhus" och värden av utvecklingsstörda 
inom gruppen "Kommunalförbunden för värd av utvecklings­
störda". Vasa sjukvärdsdistrikts kommunalförbund har
behandlats som tvä enheter (centralsjukhuset och sinnes- 
sjukvärden), och detta gäller även Norra Karelens 
sjukvärdsdistrikts kommunalförbund. Huvudstadsregionens 
samarbetsdelegation, vars utgifter tili 5/7 utgörs av 
kollektivtrafik och tili 1/6 av avfallshantering, ingär i 
gruppen "Förvaltning och planering".
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^  TILASTOKESKUS #
PALVELEE
T ilastokeskus on nykyaikainen tietopalvelutalo, josta saa nopeasti moni­puolista tietoa kaikilta yhteiskunnan alueilta.
PUHELINPALVELU ERITYISSELVITYKSET
Nämä numerot vastaavat 
kaikkina arkipäivinä 
virka-aikana tilastoja, 
niiden saantia ja käyttöä 
koskeviin tiedusteluihin.
Ympäri vuorokauden toimiva 
automaattinen puhelinvastaaja 
+ kuluttajahinta- ja elinkus- (90) 580 0222
tannusindeksit
+ rakennuskustannusindeksi (90) 1734273
aineistoista, räätälöidyt 
tutkimukset ja m uut toimeksiannot
TIETOKANTAPALVELUT
Tilastokeskuksen uusin yksikkö (90) 17 341










Tilastotietoja telexin ja telex 122656 tikes sf
telefaxin käyttäjille telefax 1734279
JULKAISUT
Tilastokeskuksesta ilmestyy suora puhelintilaus 
vuosittain yli 400 tieto- (90)1734535




Kirjasto ja arkisto on avoinna kaikkina 
arkipäivinä klo. 8.00-16.15 (15.15)
Annankatu 44 
PL 504,00101 Helsinki
Tietopalvelu ja neuvonta (90) 173 4220
Lainaus 1734201
Telekopiot 1734279
Tietoaika ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Se kirjoittaa tietoalan 
ja tietoyhteiskunnan uutisista, 
Tilastokeskuksen uusista tutkimuk­
sista ja niiden tuloksista sekä
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8974 Julkisen sektorin talous ja  toiminta
8920 Julkisyhteisöt v. 1987/kestotilaus
-  Evank.4ut seurakuntien talous
-  Kuntainliittojen talous
-  Kuntainliittojen talousarviot
-  Kuntien talous v. 1984
-  Kuntien talous v. 1985
-  Kuntien talousarviot
-  Valtion menot lääneittäin
-  Valtion tulot lääneittäin 
8982 -Yritystoiminnanjulkinen
rahoitus v. 1984
9128 Kansantalouden tilinpito 1980-85





6974 M aa-, m e tsä 'ja  kalatalous sekä 
m etsästys kansan talouden  
tilinpidossa
8974 M arU dnaton  tu o tan to , hyvinvointi 
ja  kansan ta louden  tilinpito
8974 Panos-tuotostutkimus 1982
8974 Pääomakantalaskelmat 1960-83
8974 Voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt kansantalouden 
tilinpidossa
8974 .Vuoden 1980 kuntien 
kalleustutkimus
8974 Y ksityinen palvelutoim inta 
kansan ta louden  tilinpidossa 
Käsikirjat
9129 A ineellisten varo jen  luok itukset
8954 A m m attiluokitus
9130 Demografiset ja sosiaaliset 
perusluokitukset
9131 Ikäluokitukset
9132 Institutionaalisten sektorien 
luokitus
9133 Julkisyhteisöjen ja yksityisten 
voittoa tavoittelemattomien 
yhteisöjen tehtäväluokitukset
9134 Kotitaloustavaroiden ja 
•palvelusten luokitus




9136 Pääasiallisen toiminnan ia 
toimeentulolähteen luokitukset














8952 Tilastokeskuksen julkaisuja Hinta
1924-1980 42,-
9142  H arrastusm ittareiden luorerravuiis 





9140  Sosioekonominen asema-luokitus 10,-
8955 Toimialaluokitus 25,-
8956 Kuntanumerointi 15,-
9143 Tilastojen laadun tutkiminen 26,-
8952 Ulkomaiset tilastojulkaisut 85,-
8952 Valtion tilastojulkaisut 60,-
8974 Investoinnit kansantalouden tilinpidossa 
8974 Kansantalouden tilinpidon rakenne,
18,-
määritelmät, luokitukset 36,-
8974 Kotitaloudet kansantalouden tilinpidossa 28,-
8974 Rakennustoiminta kansantalouden tilinpidossa 26,-
8974 Teollinen toiminta kansantalouden tilipidossa 18,-
8974 Valtion kansantalouden tilinpidossa 26,-
8974 Yritykset kansantalouden tilinpidossa 15,-
Voit tilata ihyöfc suoraanpuhelin







Tilastokeskus, PL 504, 00101 Helsinki ' 
Puh. (90) 1734535 
Valtion painatuskeskuksen kirjakaupat 
Helsingissä Annankatu 44 ja Eteliesplanadi 4
662372U—12/2957L7ads
FÖRSÄLJNINGi
S tatistikcentralen. PB 504, 00101 Helsingfors 
Tel. (90| 1734535 
Statens tryckericemrals bokhandlar i 
Helsingfors Annegatan 44 och Södra esptanaden 4
SALES OF PUBLICATIONS
Central S tatistical Ofliee of Finland
P.O.B. 504, Sf-00101 Helsinki, Finland 
Phone internal. +358  0 1734 535 
Telex 122656 tikes sf
Government Printing Centre bookshops in Helsinki located 
at Annankatu 44 and Eteliesplanadi 4
